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Сучасна банківська система України враховуючи складну економіко-
політичну ситуацію національної економіки потребує дослідження методів та важелів 
покращення інвестиційно-економічної привабливості як державних так і комерційних 
банків України. Зростання динаміки і покращення фінансово-економічної діяльності та 
інвестиційної привабливості дозволить в свою чергу суттєво покращити як 
кредитування малого та середнього бізнесу, сучасних стартапів та інвестиційних 
програм. Сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці  приділяють достатньо праць з 
дослідження інвестиційно-економічної та фінансово-кредитної привабливості 
національної банківської системи. 
Однією із сучасних методик, що досліджують фінансово-економічну діяльність 
банківської установи - є методи та моделі економіко-математичного моделювання, які 
дозволяють оцінювати разом із дохідністю інвестиційного, кредитного або портфелю 
цінних паперів і відповідний ризик проведених банківських операції. На прикладі 
банківської установи  ПАТ «ОТП Банк», проаналізуємо кредиторську заборгованість та 
відповідно кредитний ризик за поточний рік 2019. Оскільки за останні три роки на рику 
банківської діяльності України близько 50% банків виявилися не ліквідними, тому 
аналіз ризику разом із дохідністю є найбільш актуальна задача на нашу думку для 
менеджменту банківської установи. Тому що ліквідація та виплати зобов’язань 
банківських установи змушений брати на себе регулятор банківського ринку 
національної економіки- НБУ, та відповідне навантаження буде мати і державний 
бюджет України по виплатах клієнтам банку. 
 Дані кредиторської заборгованості та кредитного ризику діяльності  ПАТ 
«ОТП Банк» представимо у таблиці 1. 
 
Таблиця 1 –  Аналіз кредиторської заборгованості та кредитного ризику банківської 






01.01.2019р. відхилен. тем росту 
Сума кредитної 
заборгованості(грн) 
6348869,58 4987357,79 11336227,37 1.27 




6553857,17 4963447,86 1590409,31 1.32 
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6186023,11 6186023,11 0,00  1.0 
 
Як видно з даних представлених у таблиці 1 сума кредитної заборгованості 
банківської установи від початку 2019 року і  станом на 11.11. 2019р.  збільшилась на 
суму -11336227,37 грн, що складає відповідно 1.27темпу росту, сума кредитного ризику 
за вказаний період складає збільшилась на 38215307,32 грн, що відповідає 1,35 темпу 
росту, що свідчить,  про підвищення кредитний ризик за вказаний період, що є 
негативною тенденцією для банківської установи. Загальна сума регулятивного 
капіталу з початку року і до 11.11.2019р.  підвищилась   на 1590409,31 грн, що 
відповідно в темпі росту складає коефіцієнт 1.32. Загальна сума основного капіталу від 
початку 2019р. і до вказаного терміну  збільшилась на 1962727,35 грн., що відповідає 
1.65 темпу росту вказаного фінансового показника. Загальна сума додаткового капіталу 
від початку року і до11.112019рокі  зменшилась на суму 233175,04 грн, що вказує на  
негативну динаміку росту банківської установи. 
Для розрахунку дохідності та ризику діяльності банківської установи 
пропонуємо застосовувати економіко-математичну модель Марковіца. 
Якщо розглядаються величини дохідності  портфелю банку за минулі періоди, то 
це буде коваріація , відповідно модель Марковіца розраховується за такою формулою: 
 
 
Пропонована нами модель узгоджує розрахунки доходності від конкретного 
портфелю цінних паперів  або активів банку з врахуванням ризику. 
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